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【摘　要】本文以丰田与本田两大日系汽车厂商为分析对象 , 比较探讨了丰田与本田各自的特色和成长历程。文章首先从核心竞争力





丰田手持的一张最大的王牌 , 便是风靡全球的 “精益生产方式”。
提到丰田 , 自然地就会让人们联想起 “精益模式”。这一模式已经被包
括汽车行业在内的全球各大制造企业争相借鉴与采纳 , 并不断地得到改
进和拓展 , 已然被公认为全世界最成功的生产方式之一。
在推行 “精益生产方式 ”之前 , 丰田汽车公司从成立到 1950









负责的目的 , 以彻底杜绝浪费的思想为目标 , 采用及时化与自动化
方式与方法 , 追求制造产品合理性的一种生产方式。”精益生产方
式既是一种以最大限度减少资源浪费和降低成本为主要目标的生产
方式 , 同时又是一种理念 , 一种文化。
自丰田之后 , 精益生产模式掀起了世界范围内的跟随风潮 , 很
多企业开始引入精益生产系统 , 它们之中 , 有成功之例也有失败之
举。然而对于丰田而言 , 它永远是精益生产的最大赢家。
(二 ) 本田———创新无止境
熊彼特的创新理论中认为 , 创新是 “例外生产力 ”, 它是导致
经济中的创新部门利润大幅提高、迅速发展的源动力。作为两家成
功的企业 , 丰田和本田毫无疑问地都具备 “创新 ”这一重要要素。













跨国公司历来最重视 R&D上的投入 , 其研究开发技术机构是公司
的心脏 , 公司竞争力皆源于此。本田公司创业伊始 , 就意识到 R&D的
重要性。为了开发新技术 , 拓展核心技术专长 , 成立了株式本田技术研
究所。目前 , 本田全球员工有 10万多人 , 但是研发人员就高达 1万多
人 , 所占比例极高。同时 , 本田每年拨出年收入的 5%用于研究和开
发 , 而一般汽车制造石家平均只拨出年收入的 315%。
二、海外市场攻略 PK
(一 ) 丰田———保守中稳进
作为位列世界 500强的跨国公司 , 本田与丰田的成功不仅仅体
现在其生产、管理、销售上的推陈出新 , 更多在于它们强劲的海外
市场攻略。在这一点上 , 丰田与本田又各自具有自己明显的特色。
丰田在海外市场的攻略上 , 似乎一直都扮演着风险规避者的角色 ,
为了在稳步中求胜 , 丰田在进行国际化时 , 相当的谨慎 , 不会轻易在海
外设立整车制造厂 , 当然 , 这也给丰田造成了一定的损失。
但另一方面 , 丰田在美国市场开拓却已然大获全胜。2005年 , 丰
田北美市场的销量已经达到了 256万辆 , 抢夺了美国汽车市场 20%的份
额 , 超过日本本土市场的 236万辆 , 成为其全球最大的市场。
11初战告败。1958年 , 丰田车首次进入美国市场 , 年销量仅





的绝对统治地位时 , 丰田趁着千载难逢的契机 , 开始大举美国市场。
31本土化建厂。丰田在国际化征途上的保守型性格 , 在海外
设厂这一点上表现得尤为突出。对于丰田而言 , 在美国设厂实属不
得已之举。一方面 , 是出于日美贸易磨擦的激化 , 美国已对日系汽
车进口采取了严厉的关税和配额制。另一方面 , 是来自于日本其他






与丰田的保守迈步不同 , 本田在国际化方面更加具有冒险精神 ,
在美国、欧洲以及中国市场 , 本田都先于丰田设立整车制造厂。
在头号市场的美国 , 本田是第一家设厂的日本汽车企业 , 虽然









雅阁。雅阁一经推出 , 立即掀起一股热潮 , 延续了其在日本、美国
市场上畅销不衰的传奇。
初入市场时 , 本田采取的是撇脂定价的策略 , 但随着踊入中国
市场的外国汽车厂商逐步增多 , 竞争的激烈加剧 , 本田改用了 “一





契机。广本奥德赛、东风本田 CR - V、飞度以及思迪 , 丰富车型
品牌的推出满足了中国这个世界最大的消费群体的需求。
2007年在中国市场 , 本田汽车的总销量达 4218万辆 , 同比增
长 31%。这个数字表明 , 中国正在一步步成为本田最为重要的海
外市场之一 , 而在中国市场的成功也能适当地缓解和减轻本田对于
美国市场的信赖 , 这对于本田长远的国际性发展是有积极意义的。
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